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VONDSTMELDING 
In 1935, werd even buiten de 
kern van Stene-Dorp, op de 
steenbakkerij van SANDERS. door 
een familielid, aldaar werk-
zaam een geelbronzen Indisch 
beeldje opgegraven. 
Dit beeldje dat 17 cm hoog, 
12 cm breed, 9 cm diep en 1,55 
kg zwaar is stelt GANESHA voor. 
Deze Indische god van de wijs-
heid, zoon van SHIVA en PARVATIE 
wordt altijd als een dikbuikige 
figuur met olifantskop voorge-
steld. Hij vormt in de oude Hin-
doulegenden een veel voorko-
mend onderwerp. 
Kontakten met het Museum van 
Kunst en Geschiedenis te Brus-
sel leverden buiten de herken-
ning als Indische god van de 
waarheid geen andere gegevens 
op. Men dacht aan het tijdperk 
15de tot 18de eeuw en de scheeps-
handel op Indië. 
Naar mijn weten is de vondstplaats nooit geen woonkern geweest, zo-
dat het een open vraag blijft, hoe het beeldje er in de kleilaag 
terecht kwam. De steenbakkerij SANDERS heeft van 1920 tot 1960 op 
Stene gewerkt. 
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